





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil dan pembahasan atas data yang telah diuji di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Variabel profitabilitas parsial  berpengaruh  terhadap nilai perusahaan. 
2. Variabel kepemilikan institusional dan kebijakan dividen secara parsial tidak 
berpengaruh  terhadap nilai perusahaan.  
3. Variabel leverage secara pasial berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 
arah yang berlawanan (negatif). 
4. Variabel profitabilitas, kepemilikan institusional, kebijakan dividen dan 
leverage secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
5. Intesitas pengaruh yang diwakili oleh uji koefisien determinasi (R2) 
menunjukkan kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel 
dependen yaitu sebesar 49,2% sedangkan sisanya 50,8% dijelaskan oleh variabel 
lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
 
5.2 Keterbatasan dan Saran 
5.2.1 Keterbatasan 
1. Waktu dalam pengamatan masih dianggap terlalu singkat, karena hanya meneliti 
dari tahun 2016-2019. 
2. Dalam proses penulisan, peneliti dianggap masih kurang teliti karena terdapat 






Beberapa saran yang bisa diberikan atas hasil yang telah diperoleh oleh peneliti 
sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, seharusnya perusahaan harus selalu 
berupaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat memberikan 
dampak yang positif untuk jangka panjang di waktu mendatang. 
2. Bagi Investor  
Saran yang dapat diberikan kepada investor atas hasil penelitian ini adalah, 
hendakanya investor lebih teliti lagi dalam menganalisa bagaimana kinerja 
perusahaan tersebut, baik melalui harga saham, kinerja perusahaan, profitabilitas 
dan lain sebagainya. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Dengan melihat hasil R square maka disarankan peneliti selanjutnya bisa 
menambah variabel penelitian yang lainnya seperti kebijakan hutang, modal 
kerja, keputusan investasi dan lain-lain yang dapat mempengaruhi nilai 
perusahaan. 
 
 
 
 
 
